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В теоретико-экспериментальных исследованиях ранее было показано, что 
в отличие от регулярного сигнала для микроволнового излучения со 
стохастическими скачками фазы минимальная пробойная мощность слабо 
зависит от давления рабочего газа при его уменьшении от оптимального 
значения. Для проведения дальнейших численных сравнений с 
экспериментальными исследованиями по пробою смеси газов микроволновым 
излучением со стохастическими скачками фазы проведены теоретические 
исследования дисперсионных свойств созданного коаксиального волновода и 
бесстолкновительного набора энергии электронами в микроволновом излучении 
со стохастическими скачками фазы и ионизации газа. 
 
 
 
